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Bibliografia przekładów literatury macedońskiej 
w Polsce w 2013 roku
PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE
1. Portret kobiecy w odwróconej perspektywie. 12 poetek z Czech, Słowenii, 
Ukrainy. Wybór i przekład Zofia Bałdyga, Agnieszka Będ kowska-Kop-
cz yk, Aneta Kamińska. Posłowie Anna Kał uża. Katowice, Wydawnictwo 
„FA-art”, 2013, 355 s. [poezja].
Dimkovska Lidija 
Česna devojka / Uczciwa dziewczyna, s. 236—239.
Dzidovite/ Ściany, s. 208—209.
Grickalka za nokti / Cążki do paznokci, s. 214—217.
Idealna težina / Idealna waga, s. 204—207.
Morfologia na bajkata / Morfologia bajki, s. 226—227.
Nacjonalna duša / Dusza narodowa, s. 222—225.
Nagradna igra / Konkurs z nagrodami, s. 210—213.
Obratna perspektiva / Odwrócona perspektywa, s. 232—235.
Razlika / Różnica, s. 218—221.
Regenerator / Regenerator, s. 228—231.
PUBLIKACJE W CZASOPISMACH
1. „Literatura na Świecie” 2013, nr 5—6.
Dimkovska Lidija
Trzy wiersze*. Prev. Danuta Cirlić -Straszyńska.
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